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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhasimetri informasi dan 
ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur go 
public yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Jumlah sampeldalam penelitian 
ini sebanyak 30perusahaan. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik 
pengambilan purposive sampling. Untuk menguji hubungan antara variabel 
dependen (manajemen laba) dengan kedua variabel independen (asimetri 
informasi dan ukuran perusahaan) digunakan analisisregresi berganda. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwavariabelasimetri informasi dan ukuran 
perusahaansecarabersama-samamempunyaipengaruh yang 
signifikanterhadapasimetri informasidengantingkatsignifikansi0,009 yang 
berartilebihkecildari 0,05. Hasilkoefisiendeterminasidiperolehnilaisebesar 0,079 
yang berartibahwamanajemen laba dapat dijelaskan olehvariabelasimetri 
informasi dan ukuran perusahaan sebesar7,9% dansisanyasebesar92,1% dijelaskan 
olehvariabelataufaktor lain yang belumditelitidalampenelitianini. Hasiluji t 
menunjukkanbahwaasimetri informasidan ukuran perusahaan berpengaruhsecara 
signifikan terhadapmanajemen laba.Hal iniditunjukkandengannilaisignifikansi t 
sebesar 0,006 (asimetri informasi) lebih kecil dari 0,05dan 0,024 (ukuran 
perusahaan) lebih kecil dari 0,05. 
 
Kata kunci : asimetri informasi, ukuran perusahaan, manajemen laba. 
 
